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表装縦 163.5cm 横 174 . 4cm
文使い図4(風 J 93 
本作品は、 1978年に糾落 IIめを 行 っ た経糾しがあり、表 1(1i に浮きなどの故開は少ないものの、朱色やが｝
の白色部分では小 さな敲が確認される 。 本紙は、地IJ P!lf:の辿イ［ を 名：えた I ·. で徽のまま I i'iJ 巫しているため表 1(11
全休に小 さな波だちが II 立っ 。 Iｷ. 部 に枯'jかれているウラシロの菜の一部が 、［［し く変色 してい 'o/ 0 
本修俊は、況状維未りを II~閃{とし、 螺釧緑およひ金具 は 1 り使川する 。 また、修1以後の保イfのために イI i 袋
を新調す る。 骨格 fおよび 卜.張り も 新』，',']
修理 j) jヽ 容概諷
1 、 膠を使って彩色の依lj 裕 止めを 1 jｷ い、欠失部分の糸怜い を 1 jｷ っ た 。
2 、本紙の災打ちを 皐lj がし て 、新た に災打ちを 1 jｷ っ た 。
3 、本紙の緑は 1 り使川 し 、 1呆｛叫 1 の イり 袋を新』.'i] した 。
Fumizultai-zu Folding Screen (after restoration) 
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Fumizukai-zu Folding Screen 
ame of the Object: Fu叫zukai碑 Folding Screen 
ame of the Artist: 
Name of the Owner: Princeton University Museum of Art 
Inventory Number: Yl964.50 
Measurements: Painting H 143.5cm L 154.0cm 
Mounting H 163.5cm L 174.4cm 
tuclio: Oka Bokko-do 
nditionof Damage 
ince measures had been taken to stop faling of the polychrome of the object in 1978, 
there was not much lifting of the surface. However, smal crea 
vermilon color and the white of しh e Latami. The entire surface of the painting was covered 
w i しh smal waves because the painting had been stabilized without the creases having been 
traighlened out. A part of the leaves in the background depicted on Lhe upper portion of the 
painting had become black in color. 
IL was decided to maintain the present condition of the painting in this restoration. 
The raden frame and the ornamental metal fitings were Lo be reused. A cloth storage bag was 
to be made to keep the painting after restoration. Wooden frame for the screen and backingｭ
paper were a]so redone. 
1Llinc of the Restoration Proc 
1. Animal glue was used to stop the polychrome from faling and the missing parts were 
Lreated. 
2. The lining of the painting was removed and the painLing was relined 
The frame of the painting was reused; a cloth storage bag was mad 
